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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan karakter yang 
terkandung dalam tari Lego-Lego suku Alurung. Hal itu dilatarbelakangi 
masyarakat pada umumnya menikmati seni pertunjukan semata hanya sebagai 
hiburan belaka tanpa memahami nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung 
dalam tari Lego-Lego suku Alurung. Oleh karena itu dengan adanya penelitian ini 
diharapkan peserta didik serta masyarakat dapat memahami dan mengaplikasikan 
nilai-nilai pendidikan karaker yang terkandung dalam tari Lego-Lego suku Alurung 
dalam kehidupan sehari-hari. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan 
teknik analisis data kualitatif dan deskripif tentang nilai-nilai pendidikan karakter 
yang terkandung dalam tari Lego-Lego suku Alurung. Subjek penelitian yakni 
pendiri sanggar tari Golu Gapung, peserta didik yang terlibat dalam pembelajaran 
di sanggar tersebut, ketua adat suku Alurung, serta masyarakat Alor. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi Pustaka dan dokumentasi 
kemudian dianalisis secara deskriptif. 
Hasil penelitian ditemukan 11 nilai-nilai pendidikan karakter yakni nilai 
religius, tanggung jawab, cinta damai, peduli lingkungan, kerja keras, rasa ingin 
tahu, percaya diri, jujur, disiplin, demokratis, dan toleransi. Adapun ditemukan nilai 
Tenangeli Mulenoa sebagai istilah masyarakat suku Alurung yang dikenal oleh 
masyarakat suku Alurung sebagai nilai yang menyatukan latar belakang 
masyarakat, perbedaan keyakinan, perbedaan pendapat dan menjujung tinggi 
persatuan seperti halnya hidup bersahabat aman tentram. 
 
 









A. Latar Belakang 
Tari merupakan karya seni yang bersifat kompleks yakni terdapat unsur 
drama, musik dan gerak sebagai esensi tari. Tari juga sebagai bentuk 
pengungkapan perasaan, maksud, pikiran yang hadir sebagai dasar imajinasi 
akan kehidupan didukung oleh ekspresi, penjiwaan diri seseorang yang 
dituangkan dalam betuk gerak. Tari sudah ada sejak peradaban manusia dimulai 
dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Tari memiliki 
fungsi yakni tari sebagai ritual, seremonial, pertunjukan dan media pendidikan 
(Hidajat, 2019: 66-70). Fungsi tari sebagai media pendidikan bertujuan untuk 
memenuhi perkembangan peserta didik, potensi yang dimiliki serta sarana 
untuk merangsang kreativias peserta didik.  
Keberadaan tari sebagai media pendidikan merupakan pendidikan 
humaniora yakni pendidikan yang mengajarkan nilai dan norma kemanusiaan 
dengan berbagai macam pernyataan simbolisnya yang erat hubungannya 
dengan sistem budaya masyarakat (Hadi, 2007: 113). Oleh karena itu tari 
sebagai media pendidikan diperlukan untuk penanaman nilai-nilai pendidikan 
karakter sejak dini kepada peserta didik. Sementara itu, era milenial sekarang 
ini nilai-nilai pendidikan karakter mulai dikesampingkan. Hal ini 
dilatarbelakangi masyarakat pada umumnya menikmati seni pertunjukan 
semata hanya sebagai hiburan belaka tanpa memahami nilai-nilai pendidikan 
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karakter yang terkandung dalam kesenian daerah tersebut. Selain itu kurangnya 
minat peserta didik dalam menekuni serta memiliki rasa ingin tahu tentang 
kesenian daerah. Hal ini disebabkan oleh kecendrungan pemakaian teknologi 
yakni handphone dalam mengakses kesenian dari dalam negeri maupun luar 
negeri sehingga kesenian daerah menjadi kurang diminati.  Selain itu peserta 
didik menjadi manusia individualis yang tidak peduli dengan lingkungan 
sekitar. Namun demikian pendidikan karakter dapat ditumbuhkan kembali 
dengan berbagai cara salah satunya dengan pengenalan serta pembelajaran tari. 
Tari Lego-Lego suku Alurung merupakan tari tradisional masyarakat suku 
Alurung yang diperkirakan sudah ada sejak tahun 1879. Tarian ini merupakan 
tarian multifungsi yang biasa ditarikan dalam berbagai acara adat yakni upacara 
syukur mata pencaharian (hasil panen, laut, berburu), upacara adat pernikahan, 
upacara adat pemakaman, upacara adat penyambutan tamu, kegiatan 
keagamaan, dan kegiatan desa sekaligus tarian pergaulan (Pestus, 2002: 68).  
Setiap suku di Kabupaten Alor masing-masing memiliki tari Lego-Lego. 
Kesamaan tari dari setiap suku yakni ditarikan oleh pria dan wanita dengan cara 
bergandengan tangan membentuk pola lantai lingkaran kemudian 
menarikannya sambil menyanyikan pantun atau syair lagu daerah. 
Perbedaannya terdapat pada motif gerak, pantun atau syair lagu daerah, kostum, 
rias, dan alat musik. Keunikan tari Lego-Lego suku Alurung terdapat pada gaya 
pembawaan syair pantun yang khas yakni saling bersahut-sahutan serta 
memiliki makna yang mengandung nilai-nilai pendidikan karakter. Tari Lego-
Lego suku Alurung dapat dijumpai pada kegiatan pembelajaran di sekolah 
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maupun di sanggar tari. Salah satu sanggar yang menerapkan materi tari Lego-
Lego suku Alurung yakni sanggar tari Golu Gapung.   
Sanggar tari Golu Gapung merupakan sanggar tertua kedua yang berada di 
Kabupaten Alor. Sanggar tari Golu Gapung mengajarkan tari tradisional dan 
tari kreasi baru yang merupakan pengembangan dari tari tradisional. Materi tari 
tradisional yang diajarkan yakni tari Lego-Lego Suku Alurung, Meminang, 
Laira, Gotong royong membangun rumah adat dan Tenun, sedangkan materi 
tari kreasi baru yang diajarkan yakni tari Menjamu, Gemala, dan tari Tani. 
Sanggar tari Golu Gapung sering menampilkan tari Lego-Lego Suku Alurung 
yang merupakan tari tradisional Kabupaten Alor yang ditampilkan pada acara 
resmi daerah maupun pada ajang perlombaan. Tujuan pembelajaran dan 
partisipasi pada setiap ajang perlombaan yang dilakukan oleh sanggar tari Golu 
Gapung betujuan untuk mempertahankan prestasi dengan memperhatikan 
kualitas karya tari yang ditampilkan, meningkatkan potensi kreativitas, 
menambah pengetahuan, dan membentuk sikap peserta didik lewat nilai-nilai 
pendidikan karakter yang terdapat dalam tari Lego-Lego suku Alurung.  Oleh 
karena itu, penelitian ini layak untuk diteliti. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan masalah yang dikemukakan di atas maka rumusan masalah 





C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan 
karakter tari Lego-Lego suku Alurung. 
D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian yang dicapai, maka penelitian ini mempunyai 
manfaat dalam masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Adapun manfaat penelitian sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Untuk mengembangkan keilmuan di bidang seni tari 
b. Untuk menambah wawasan dalam pembelajaran seni tari di sanggar 
c. Sebagai bahan kajian dalam bidang seni tari 
d. Sebagai pengetahuan nilai-nilai pendidikan karakter yang 
terkandung pada tari Lego-Lego suku Alurung.  
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi penulis 
Menambah wawasan serta mengetahui lebih dalam mengenai tari 
Lego-Lego suku Alurung. 
b. Bagi Guru Seni 






c. Bagi Peserta Didik 
Mendapatkan pengetahuan tentang tari Lego-Lego suku Alurung 
dan mempelajari nilai-nilai pendidikan karakter yang dapat diterapkan 
dalam kehidupan sehari-hari. 
d. Bagi Sanggar 
Sebagai bahan pertimbangan dalam setiap memberikan 
pembelajaran seni tari dengan memperhatikan nilai-nilai pendidikan 
karakter serta mengembangkan kemampuan kreativitas peserta didik. 
E. Sistematika Penulisan 
1. Bagian Awal 
Bagian awal memuat sampul, halaman judul, halaman persetujuan, 
halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman motto, 
kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, daftar gambar. 
2. Bagian Inti 
a. BAB I  
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, serta sistematika penulisan. 
b. BAB II 
  Bab tinjauan pustaka ini terdiri atas landasan teori dan penelitian 
yang relevan. Landasan teori berisikan uraian dari teori-teori yang 
digunakan dalam penelitian yakni pendidikan karakter, tujuan 
pendidikan, konsep tari, konsep drama, dan musik tari. Penelitian yang 
relevan membahas mengenai penelitian sejenis yang telah terlaksana. 
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Adapun uraian berupa definisi, konsep atau model yang berkaitan 
dengan masalah kemudian dikaji dan dituangkan dalam kerangka 
berpikir serta menjelaskan secara garis besar kegiatan penelitian. 
c. BAB III 
Bab ini membahas mengenai objek dan subjek penelitian, tempat 
dan waktu penelitian, prosedur penelitian, sumber data, teknik validasi 
dan analisis data, instumen pengumpulan data, dan indikator capaian 
penelitian. 
d. BAB IV 
Bab ini mengkaji tentang hasil penelitian yang terpadu, disajikan 
secara jelas yang dikuatkan dengan foto yakni berupa proses 
pembelajaran di sanggar tari Golu Gapung, tabel, bagan dan lain-lain. 
adapun bagian pembahasan yang menyajikan penjelasan secara teoretis 
dan logika tentang temuan deskripsi tari Lego-Lego suku Alurung yang 
diperoleh dari hasil penelitian. 
e. BAB V 
Bab ini berupa penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian dan 
saran. 
3. Bagian Akhir 
Bagian akhir proposal ini terdiri dari daftar pustaka yakni daftar buku 
yang digunakan sebagai sumber acuan selama penelitian. Kemudian 
daftar lampiran yakni berisi keterangan tambahan yang digunakan untuk 
melengkapi uraian bagian utama skripsi dan glosarium. 
